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UFS,	 COPES	 e	 CINTTEC	 e	 pelo	 projeto	 MCTI/CNPq/SPM-n°	 420160/2013-2,	
intitulado	 “Popularizando	 e	 fomentando	 o	 ingresso	 de	 meninas	 sergipanas	
na	 área	 de	 Ciência	 da	 Computação,	 Engenharia	 da	 Computação	 e	 Sistema	
de	 Informação	 visando	 a	 crescente	 demanda	 de	 profissionais	 no	 contexto	
estadual,	 nacional	 e	 internacional	 da	 área	 de	 TI”.	 É	 também	 	 vinculado	 ao	
projeto	 da	 Bolsa	 de	 Produtividade	 CNPq–DTII	 coordenado	 pela	 prof.	 Maria	
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